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ABSTRAK 
NORLATIFAH. 2016. Persepsi Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam 
Tentang Hukum Pemakaian Kartu Kredit Dalam Perspektif Hukum Islam.  
Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari‟ah dan Ekonomi 
Islam. Pembimbing: (I) Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, MH. (II) H. Fuad Luthfi, 
S. Ag,.MH 
Kata kunci: Persepsi Dosen, Pemakaian Kartu Kredit, Hukum Islam 
 Latar belakang penelitian ini adalah karena banyaknya pemakaian kartu 
kredit dikalangan masyarakat pada zaman modern sekarang, dimana dalam sistem 
transaksi kartu kredit tersebut terdapat adanya sistem penambahan pembayaran yaitu 
adanya bunga atau denda keterlambatan pembayaran jika telah jatuh tempo dan hal 
tersebut bertentangan dengan hukum Islam. Mengenai hal ini terdapat perbedaan 
pendapat antara beberapa Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat para Dosen Fakultas 
Syariah dan Ekonomi Islam tentang hukum pemakaian kartu kredit dalam perspektif 
hukum Islam beserta alasan dan dasar hukumnya. Jenis penelitian ini menggunakan 
penelitian lapangan (Filed research), melakukan wawancara dan dokumentasi ke 
lokasi penelitian yang menghasilkan informasi dari orang-orang (responden) sebagai 
sumber data. Subjek penelitian ini adalah 10 orang Dosen Fakultas Syariah dan 
Ekonomi Islam, sedangkan yang menjadi objeknya adalah persepsi Dosen Fakultas 
Syariah dan Ekonomi Islam tentang hukum pemakaian kartu kredit dalam perspektif 
hukum Islam. Pengolahan data dengan editing data kemudian di analisis dengan 
menggunakan analisis deskriptif kualitatif. 
Data yang di dapat dari hasil wawancara dengan para responden di Fakultas 
Syariah dan Ekonomi Islam tentang hukum pemakaian kartu kredit dalam perspektif 
hukum Islam yaitu, 9 dari 10 orang responden yang menyatakan boleh terhadap 
pemakaian kartu kredit yang berbasis syariah karena di dalamnya menggunakan aqad 
kafalah, ijarah, serta qardh, dan apabila terdapat denda diakui seluruhnya untuk dana 
sosial, dan 2 dari 10 orang responden menyatakan boleh terhadap pemakaian kartu 
kredit yang konvensional karena kartu kredit mempermudah transaksi, dan jika 
terdapat sistem denda didalamnya dapat dihindari dengan membayar sebelum jatuh 
tempo sehingga tidak terkena denda keterlambatan, dan 1 dari 10 orang responden   
menyatakan tidak membolehkan  terhadap pemakaian kartu kredit  yang berbasis 
syariah dan konvensional karena sistem penambahan pembayaran tersebut. Hasil 
analisis terhadap hukum pemakaian kartu kredit dalam perspektif hukum Islam yaitu 
Bahwa hukum pemakaian kartu kredit mubah, tetapi harus sesuai dengan 
kemampuan dan kepentingannnya, karena status hukum dalam kartu kredit bisa 
berubah sesuai dengan kondisi dan keadaan pemakainya.  
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan 
dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.  
sebagai berikut: 
A. Konsonan Tunggal 
Huruf 
Arab 
Nama 
Huruf 
Latin 
Keterangan 
ا Alif 
Tidak 
dilambangkan 
 
ب Ba‟ B  
ت Ta‟ T  
ث Tsa TS  
ج Jim J  
ح Ha H  
خ Kha KH  
د Dal D  
ذ Dzal Dz  
ر Ra R  
ز Zai Z  
س Sin S  
ش Syin SY  
ص Shad SH  
ض Dhad DH  
ط Tha TH  
ظ Zha ZH  
ع „Ain „ Koma terbalik di atas 
غ Gain G  
ف Fa F  
ق Qaf Q  
ك Kaf K  
ل Lam L  
م Mim M  
ن Nun N  
و Waw W  
ه Ha‟ H  
ء Hamzah „ Apostrof 
ى Ya‟ Y  
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B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap 
نيدقعتم Ditulis muta‘aqqidi>n 
ةدع Ditulis ‘iddah 
 
C. Ta‟marbutah  
1. Apabila dimatikan ditulis h. 
ةبه Ditulis Hibbah 
ةيزج Ditulis Jizyah 
 
(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam 
bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali apabila dikehedaki 
lafal aslinya). 
Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis 
dengan h. 
ءايلولأا ةمرك Ditulis Kara>mah al auliya>‘ 
 
2. Apabila ta‟ marbutah hidup atau dengan harakat, fatha, kasrah dan dammah 
ditulis t. 
 
رطفلا ةاكز Ditulis Zaka>tul-fit}ri 
 
D. Vokal Pendek 
ِـــ Kasrah Ditulis 
 
I 
َـــ fath}ah  Ditulis A 
ُـــ d}ammah Ditulis U 
 
 
 
E. Vokal Panjang 
1 Fathah + alif Ditulis a> 
xii 
 
ةيلهاج ja>hiliyyah 
2 Fathah + ya‟mati 
ىعسي 
Ditulis a> 
yas‘a> 
3 Kasrah + ya‟mati 
ميرك 
Ditulis i> 
kari>m 
4 Dammah + wawu mati 
ضورف 
Ditulis u> 
furu>d} 
 
F. Vokal Rangkap 
1 Fath}ah + ya’ mati 
مكنيب 
 
Ditulis 
Ai 
Bainakum 
2 Fathah + wawu mati 
لوق 
 
Ditulis 
Au 
Qaulun 
 
G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof 
متنأأ Ditulis   a’antum 
تدعأ Ditulis u’iddat 
متركش نئل Ditulis La’in syakartum 
 
H. Kata sandang alif + lam 
1.  Apabila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al”. 
نأرقلا Ditulis al-Qur’a>n 
سايقلا Ditulis al-Qiya>s 
 
2. Apabila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 
Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al”nya. 
 
ءامسلا Ditulis as-Sama> 
xiii 
 
سمشلا Ditulis asy-Syams 
 
I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 
Ditulis menurut penulisnya. 
ضورفلا يوذ Ditulis z|awi> al-furu>d{ 
ةنسلا لها Ditulis ahl as-Sunnah 
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